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*Υπό 
Ι. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η 
Διευθυντού του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Εργαστηρίου Θεσσαλονίκης 
Ή ελλειψις παθογνωμονικών συμπτωμάτων κατά την Κέτωσιν των 
γαλακτοφόρων αγελάδων και ή δυνατή σΰγχυσις της Συνδρομής μετά πλεί­
στων άλλων παθολογικών καταστάσεων κατέστησαν άναγκαίαν την προσ-
φυγήν εις βιοχημικας μεθόδους ανιχνεύσεως των κετονικων σωμάτων προς 
έπιβεβαίωσιν τής κλινικής διαγνώσεως. 
Σκοπός τής παρούσης μελέτης δεν είναι ή περιγραφή και ή κριτική 
των διαφόρων μεθόδων, δι9 ων ανιχνεύονται ή και προσδιορίζονται ακόμη 
τα κετονικά σώματα εις τα οΰρα και τους διαφόρους χυμούς τής οικονο­
μίας. Έ ν τη Κτηνιατρική κλινική είμεθα υποχρεωμένοι να χρησιμοποιώ-
μεν μεθόδους ακριβείς μέν, αλλ' άπλας, εύχρηστους, δυναμένας να εκτε­
λεσθούν επιτοπίως, εις τον οίκον του ασθενούς, εις τον στάβλον. "Ώς 
τοιαύτας μεθόδους δια την άνίχνευσιν των κετονικων σωμάτων τα κλασ­
σικά συγγράμματα συνιστούν τάς μεθόδους τού Legal, τού Gerhardt, 
τού Ross, του Rothera, τού Hayden, τού L,ibrecht κλπ. Εσχάτως οι 
Thin και Robertson περιέγραψαν μέθοδον μεγάλης ακριβείας, άνάλογον 
προς τήν τού Frommer, καί ή οποία δύναται να έφαρμοσθή επί των ού­
ρων, τού αίματος, τού γάλακτος καί τού υγρού τής μεγάλης κοιλίας. CH 
μέθοδος αύτη, απαιτούσα τήν χρήσιν φωτο-ήλεκτρικοΰ χρωματομέτρου, 
δεν δύναται να έφαρμοσθή εις εύρείαν κλίμακα εν τή ημετέρα πράξει. Ό 
Malherbe συνιστφ, επίσης προσφάτως, τήν μέι^οδον των Dumm καί 
Shipley, ή οποία «δίδει Ικανοποιητικά αποτελέσματα, ποσοτικά καί ποιο­
τικά». 
Ε π ε ι δ ή αι άνοοτέρω μέθοδοι ανιχνεύσεως των κετονικων σωμάτων, 
καί ιδί$ αι κλασσικά! τοιαύται, παρουσιάζουν πλείστα δσα μειονεκτήματα, 
εσημειώθη κατά τα τελευταία ετη κίνησις προς άντικατάστασιν των πα­
λαιών μεθόδων δια νεωτέρων τοιούτων, αί όποΐαι, χρησιμοποιούσαι ξηρά 
αντιδραστήρια, υπό μορφήν κόνεων ή δισκίων, επιτρέπουν άκριβέστερον 
προσδιορισμον των κετονικων σωμάτων, τού τε άκετοξικού οξέος και τής 
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ακετόνης, τόσον εις τα ουρά, δσον και εις το αίμα, δρρόν, πλάσμα η πλή­
ρες αίμα. 
Κατόπιν των πρωταρχικών εργασιών του Feigle, εκυκλοφόρησαν εν 
Αμερική διάφορα τοιαύτα ξηρά αντιδραστήρια, τα όποια κυρίως φέρον­
ται υπό την εμπορικήν αυτών επωνυμίαν (π. χ. κόνις «Denko» - Rogers), 
Πρόκειται, συνηθέστερον, περί Νιτροπρωσσικών αντιδραστηρίων, ανα­
λόγων προς τα κλασσικά αντιδραστήρια του Ross, Rothera, Hayden, 
Lange, Rantzmau, και Legal ακόμη, εις τα οποία το Νιτροπρωσσικόν 
Νάτριον συνδυάζεται μετά τίνος άλατος του αμμωνίου (θειικού ή νιτρι­
κού) καί ποιας τίνος αλκαλικής ουσίας. 
Ή μέθοδος, την οποίαν εΐσήγαγεν εν Γαλλία ό Lestradet δια την 
ταΰτόχρονον άνίχνευσιν, παρά τη κλίνη του ασθενούς, των κετονικών σω­
μάτων εν τφ αΐματι καί τοις οΰροις», βασίζεται επί τών 'Αμερικανικών 
μεθόδων, το δε υπό του συγγραφέως συνιστώμενον μίγμα επίσης ελάχι­
στα διαφέρει τών εν χρήσει εν 'Αμερική τοιούτων. "Οπως δε καί αϊ πε­
ρισσότεροι εκ τών παλαιών και τών νέων μεθόδων, οΰτω καί ή μέθοδος 
τοϋ Lestradet προορίζεται δια την μελέτην τών δξεο - κετονικών κατα­
στάσεων τοϋ άνθρωπου, κατά τάς οποίας ό προσδιορισμός τών κετονικών 
σωμάτων, ταυτοχρόνως εις τα ουρά καί το αίμα, ενέχει μεγίστην διαγνω-
στικήν καί προγνωστικήν σημασίαν. 
Δεδομένου δτι ή Κέτωσις του ανθρώπου καί τών γαλακτοφόρων αγε­
λάδων, αν καί διαφόρου αιτιο-παθογονικής φύσεως, παρουσιάζουν τάς αύ-
τάς βασικάς χυμολογικάς αλλοιώσεις, τουτέστιν την κετοναιμίαν καί την 
κετονουρίαν, εσκέφθημεν να χρησιμοποιήσωμεν την ανωτέρω αντίδρασιν 
του Lestradet εν τη Κετώσει τών αγελάδων. Πειραματισθέντες επί διε-
τίαν περίπου καί συγκρίναντες την μέθοδον ταΰτην προς τάς πλέον εν 
χρήσει κλασσικάς μειθόδους τών Legai, Ross καί Gerhardt, νομίζομεν 
δτι δικαιοΰμεθα να καταστήσωμεν κοινωνούς τους συναδέλφους τών πο­
ρισμάτων ημών, ατινα, εξαιρετικώς ευνοϊκά, μας ώθοΰν εϊς πλήρη περι-
γραφήν τής μεθόδου του Lestradet, ανταποκρινόμενης απολύτως προς 
τάς απαιτήσεις τής Κτηνιατρικής κλινικής. 
Ι. ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΚΕΤΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
Αι ξηρά αντιδραστήρια χρησιμοποιοΰσαι νεώτεραι μέθοδοι ανιχνεύ­
σεως τών κετονικών σωμάτων βασίζονται, ως επί το πλείστον, επί τής 
κοινής αρχής τών Νιτροπρωσσικών αντιδράσεων, καθ
8
 ας τα εκ τών κε­
τονικών σωμάτων άκετοξικόν οξύ καί ακετόνη αναπτύσσουν μετά του νι-
τροπρωσσικοΰ νατρίου, εν άλκαλικω περιβάλλοντι καί παρουσία; αμμωνίας, 
εγχρωμον αντίδρασιν ΐόχρουν, κατά το μάλλον καί ήττον εντονον, άναλό-
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γως της περιεκτικότητος του υπό έξέτασιν ύγροΰ εις τα ανωτέρω κετονικά 
σώματα. Κατά τους Kolmer και Boermer, ή τοιαύτη έγχρωμος άντίδρα-
σις «υποτίθεται δτι οφείλεται εΐς τον σχηματισμον σιδηροπεντακυανίδης 
μετά της Ίσονιτρικής κετονικής ενώσεως ή είς τον σχηματισιιον ενός τοιού­
του Ιόντος μετά του ΐσονιτροαμινικοΰ κετονικοΰ παραγώγου». 
"Εναντι τών παλαιών, αί νεώτεραι μέθοδοι ανιχνεύσεως των κετονι-
κών σωμάτων παρουσιάζουν πλείστα δσα πλεονεκτήματα, ως είναι ή δυ-
νατότης της ταυτοχρόνου και μετ3 ακριβείας ανιχνεύσεως τού τε άκετοξι-
κοΰ οξέος και της ακετόνης, τόσον εις τα ουρά, δσον και εΐς το αίμα, ή 
είδικότης τών αντιδράσεων και ή απλούστατη αυτών τεχνική εκτέλεσις. 
Ό Lestradet θεωρεί ώς παραδεδεγμένον δτι κατά τάς κετονικάς 
καταστάσεις εις το αίμα απαντώνται μόνον το β-δξυβουτυρικον οξύ και 
το άκετοξικόν δξύ. Ή ακετόνη, προϊόν της άποδομήσεως του άκετοξικού 
οξέος, εμφανίζεται, κατά τον συγγραφέα, εΐς το αίμα, μετά τήν λήψιν του 
δείγματος, και εις τα ουρά μετά τήν άπέκχρισίν των. Οι περισσότεροι δμως 
σύγχρονοι συγγραφείς (Cantarow Schepartz, Kolmer και Boermer, Thin 
και Robertson, Malherbe, Johnson, Talsma, Liégeois, Lesbouyriès και 
Charton, Simonnet και le Bars κλπ.) παραδέχονται δτι μικραι ποσότητες 
ακετόνης προϋπάρχουν εΐς το κυκλοφορούν αίμα. Πάντως, είναι γεγονός, 
δτι ή άποκαρβοξυλίωσις του άκετοξικού οξέος, εξ ης παράγεται ή ακετόνη, 
είναι ενίοτε τελεία εΐς τα ουρά. Δεδομένου δε δτι αΐ πλείσται κλασσικά! 
αντιδράσεις και ιδία ή του Gerhardt ελάχιστα ή ουδαμώς είναι ευαίσθη­
τοι εΐς τήν άκετόνην, αΰθεντικαί Κετώσεις δύνανται να διαφύγουν. 
Έ π ί πλέον αΐ κλασσικά! μέθοδοι ανιχνεύσεως τών κετονικών σωμά­
των ουδόλως δύνανται να εφαρμοσθούν επί του αίματος, του δρρού η του 
πλάσματος, αλλά μόνον επι τών οΰρων. "Εχει δε άποδειχθή δτι δέν υπάρ­
χει στενός παραλληλισμός μεταξύ της περιεκτικότητος εΐς κετονικά σώματα 
τών ουρών και του αίματος. Ουχί σπανίως, εΐς τον ά'νθρωπον, απαντώνται 
μεγάλαι ποσότητες κετονικών σωμάτων εΐς τα ούρα, ενφ εΐς το αίμα ανευ­
ρίσκεται ποσότης τούτων ελαφρώς μόνον επηυξημένη. Και αντιστρόφως, 
παρετηρήθη πολλάκις υψηλή κετοναιμία να συνοδεύηται υπό μικρας κετο-
νουρίας. Συνεπώς δια τον ασφαλή χαρακτηρισμον της κετώσεως είναι 
απαραίτητος δ προσδιορισμός τών κετονικών σωμάτων εν τ ε τφ αΐματι 
και τοις ούροις του ασθενούς. 
Αΐ περισσότεραι κλασσικά! μέθοδοι ανιχνεύσεως τών κετονικών σω­
μάτων είναι κυρίως ποιοτικοί, μη έπιτρέπουσαι ακριβή έκτίμησιν της πε­
ριεκτικότητος τών ούρων εις κετονικά σώματα. Επίσης αΐ μέθοδοι αύται 
στερούνται απολύτου ειδικότητος, καθόσον αΐ αύται με τα κετονικά σώ­
ματα αντιδράσεις παρέχονται κα! υπό ουσιών, αϊτινες περικλείουν εΐς το 
μόριόν των φαινολικας ρίζας, ώς είναι τα αντιπυρετικά, τα ΐτεϋλικα κα! 
άλλαι ανάλογοι χημικά! ενώσεις. 
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Τέ?νθς αϊ κλασσικοί μέθοδοι, χρησιμοποιοΰσαι υγρά αντιδραστήρια η 
μεγάλην ποσότητα οΰρων, παρουσιάζουν ποιάν τίνα δυσχέρειαν περί την 
εκτέλεσίν των, ήτις σοβαρώς λαμβάνεται ΰπ 9 όψιν υπό του κλινικού. 
Συνεπώς αΐ ξηρά οχντιδραστήρια χρησιμοποιοΰσαι μέθοδοι ανιχνεύ­
σεως των κετονικών σωμάτων παρουσιάζονται ως εξόχως ακριβείς, άπλαΐ 
και ειδικαί, λίαν κατάλληλοι δια τον κλινικον κτηνίατρον, του οποίου εί­
ναι γνωστοί αί συνθήκαι εργασίας. 
I I . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ LESTRADET ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
Α'. Σύνθεσις 'Αντιδραστηρίου. 
Ή σΰνθεσις του αντιδραστηρίου του Lestradet έχει ώ; ακολούθως : 
Νιτροπρωσσικον Νάτριον 1 μέρος 
Άνθρακικον Νάτριον ανυδρον 200 μέρη 
Θειϊκον Άμμώνιον ανυδρον 200 μέρη 
Το μίγμα τοΰτο παρουσιάζεται ως κόνις λευκή, ήτις είναι ελαφρώς 
ύγροσκοπική. 
Β'. Έκτέλεσις της 'Αντιδράσεως. 
Γ
Ως ήδη ελέχθη, αί χρησιμοποιοΰσαι ξηρά αντιδραστήρια μέθοδοι 
ανιχνεύσεως των κετονικών σοομάτων δύνανται να εφαρμοσθοΰν επί των 
οΰρων, του ορροΰ τοΰ αίματος, του πλάσματος, και επί αύτοΰ τούτου τοΰ 
αίματος, πράγμα το οποίον επιτρέπει την ασφαλή διάγνωσιν των κετονι­
κών καταστάσεων και την εξαγο>γήν χρησίμων συμπερασμάτων επί της 
λειτουργίας τών νεφρών. Πειραματισθέντες και επί τοΰ γάλακτος, διεπι-
στώσαμεν την δυνατότητα εφαρμογής τής μεθόδου και επί της εκκρίσεως 
ταύτης. Οΰτω θέλομεν περιγράψει την τεχνικήν τής αντιδράσεως επί τών 
οΰρων, τοΰ ορροΰ, του πλάσματος, τοΰ αίματος και τοΰ γάλακτος. 
1. Έξετασις Οΰρων. 
Ή τεχνική και τα αποτελέσματα τής αντιδράσεως δια την άνίχνευσιν 
τών κετονικών σωμάτων εις τα ουρά περιγράφονται ως εξής υπό τοΰ 
Lestradet : « Έ π ί μικρού σωροΰ κόνεως μεγέθους λεπτοκαρΰου επιστάζε-
ται σταγών οΰρων. Εις περίπτωσιν παρουσίας κετονικών σωμάτων, ακετό­
νης ή άκετοξικοΰ οξέος, αναπτύσσεται, εντός ολίγων δευτερολέπτων, έγ­
χρωμος άντίδρασις, ης το μέγιστον τής εντάσεως παρουσιάζεται μετά εν 
και ήμισυ λεπτόν τής ώρας. "Ιχνη κετονικών σωμάτων δίδουσι χροιάν ιό-
χρουν άνοικτήν (mauve), μεγαλύτερα δε ποσότης χροιάν Ιόχρουν, κατά το 
μάλλον και ήττον εντονον, αναλόγως τής περιεκτικότητος τών οΰρων εις 
κετονικά σώματα. "Η άντίδρασις είναι απολύτως ειδική». 
Κατά την εφαρμογήν τής αντιδράσεως ταύτης εν τή Κετώσει τών 
αγελάδων ενεργοΰμεν ως κάτωθι : Εις το άκρον μικροΰ σωροΰ κόνεως 
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αντιδραστηρίου άφίεμεν σταγόνα οΰρων, προσφάτως, εις δυνατόν, ληφθέν 
των- Ή σταγών αΰτη, διαβρέχουσα την κόνιν, την μεταβάλλει, σχεδόν 
στιγμιαίως, άπο λευκήν εις ροδόχρουν και εν συνεχείς είς ίόχρουν, κατά 
το μάλλον και ήττον βαθεΐαν, εις περίπτωσιν Κετώσεως. Ή τελική αΰτη 
χροιά, ης ή έ'ντασις είναι ανάλογος προς τον βαθμόν της Κετώσεως και ή 
οποία είς τάς περισσότερος περιπτώσεις προσομοιάζει προς την χροιάν 
διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου, αναπτύσσεται εντός ολίγων δευτερο­
λέπτων. Μετά πάροδον ολίγων λεπτών, δέκα εως εΐκοσιν, ή αναπτυχθείσα 
χροιά αρχίζει να ΰποχωρή, της κόνεως καθισταμένης εκ νέου ροδοχρόου 
και τελικώς λευκής, με ελαφρώς κυανίζουσαν άπόχρωσιν. 
Ώ ς εκ τούτου επιβάλλεται ή παρακολοΰθησις της αντιδράσεως, ίνα 
μη διαφυγή το μέγιστον της εντάσεως της χροιάς, το όποιον ακριβώς 
ανταποκρίνεται εις την περιεκτικότητα τών ουρών εις κετονικά σώματα. 
Ενίοτε ή χροιά της κόνεως διατηρεί την ροδόχρουν άπόχρωσιν, με έλα-
φράν μόνον άπόκλισιν προς το Ιόχρουν, την σχηματιζομένην ά'μα τη επαφή 
της κόνεως μετά τών οΰρων. Το αποτέλεσμα τοΰτο, άποδεικνΰον έλαχί-
στην ποσότητα κετονικών σωμάτων εΐς τα ουρά, διεπιστώθη ύφ 9 ημών 
εις ελαφράς μορφάς Κετώσεως, κατά την άποθεραπείαν της Συνδρομής, 
καθώς και ε'ίς τινας περιπτώσεις Τραυματικής Γαστρίτιδος, ή οποία, 
κατά τους Hoflund και Hedstrom, θεωρείται ως δημιουργούσα Δευτε­
ρογενή μορφήν Κετώσεως. Συνεπώς δυνάμεθα να θεωρήσωμεν δτι ή κατά 
L,estradet δοκιμασία τών οΰρων ύποβοηθεΐ τα μέγιστα την διάγνωσιν τής 
Κετώσεως, Ίδίςι είς περιπτώσεις, κ α θ ' ας είναι δυνατή ή σΰγχυσις τής 
Συνδρομής μετ3 άλλων παθολογικών καταστάσεων, ως επί παραδείγματι 
μετά τής Τραυματικής Γαστρίτιδος. Ή συμβολή τής αντιδράσεως επί τής 
προγνώσεως τής Κετώσεως αποτελεί έτερον προσόν τής μεθόδου, ήτις, 
λόγω τής απλούστατης αυτής τεχνικής, δύναται να έκτελεσθή είς οιαν­
δήποτε στιγμήν και οιονδήποτε μέρος. 
2. Έξέτασις όρροΰ, πλάσματος, αίματος. 
Ή αυτή περίπου τεχνική εφαρμόζεται και δια τον όρρον ή το πλάσμα 
του αίματος, μετά βεβαίως πήξιν τοΰ αίματος δια τον άποχωρισμόν του 
ορροΰ ή φυγοκέντρησιν τοΰ αίματος προς καθίζησιν τών αιμοσφαιρίων 
και λήψιν τοΰ πλάσματος. 
Χωρίς δμως τας ανωτέρω προεργασίας, δυνάμεθα ν° άποτανθώμεν 
απ ' ευθείας είς το αίμα. ούτινος άρκοΰν μία ή δυο σταγόνες προς εκτέ-
λεσιν τής αντιδράσεως. Προς τοΰτο εντός στενοΰ σωλήνος διαμέτρου 2 - 3 
χιλιοστομέτρων, ως στενός σωλήν ένίων τΰπων φυσίγγων, τοποθετείται 
κόνις αντιδραστηρίου εις στήλην ΰψους 1 - 2 εκαταστών τοΰ μέτρου. Έ π Ί 
τοΰ ανω μέρους τής στήλης ταύτης άφίεμεν να πέσουν μία ή δυο σταγό-
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νες αίματος, λαμβανομένου κατά τον συνήθη τρόπον εκ του ατός του 
ζώου, εκ τοΰ εσωτερικοί) μέρους του χείλους η εκ τίνος επιφανειακής 
φλεβός. Το αίμα τοΰτο, πηγνυόμενον, σχηματίζει επί της επιφανείας της 
κόνεως μικρόν δακτΰλιον χρώματος ερυθρού βαθέος, κάτωθι τοΰ οποίου 
αναφαίνεται, μεγενθυνόμενος ολίγον κατ3 ολίγον, έτερος δακτύλιος, χαρα­
κτηριστικός της αντιδράσεως. Ό δεύτερος οΰτος δακτύλιος είναι κίτρινος 
εν περιπτοόσει αρνητικής αντιδράσεως (απουσία κετονικών σωμάτων), 
ΐόχρους δε όταν το αίμα περιέχη κετονικά σώματα. 'Αναλόγως δε της 
περιεκτικότητος ταύτης, ή χροιά τοΰ δακτυλίου είναι και κατά το μάλλον 
ή ήττον έντονος. 
Συγκρινόμενη προς τα ουρά τοΰ αύτοΰ ασθενούς, ή αναπτυσσόμενη 
δια τοΰ αίματος χροιά είναι πολύ δλιγώτερον έντονος, χαρακτηρίζουσα, 
κατά τον I^estradet, περιεκτικότητα 5-6 φοράς μικροτέραν είς κετονικά 
σοίματα εις το αίμα η εις τα ουρά, Κατά τάς ημετέρας δμως παρατηρή­
σεις, ή δια τοΰ αί'ματος των εκ Κετώσεως προσβεβλημένων αγελάδων 
παραγόμενη έγχρωμος άντίδρασις είναι ροδόχρους, ελαφρώς αποκλίνουσα 
προς το ίόχρουν, προδίδουσα συνεπώς μεγαλυτέραν διαφοραν περιεκτικό­
τητος είς κετονικά σώματα εις τα ουρά και το αίμα των ζώων ή εις τον 
άνθρωπον. Έ κ της διαφοράς ταύτης της χροιάς είναι εΰκολον να συμπε-
ράνη τις δτι, υπό κανονικάς συντ^ήκας λειτουργίας των νεφρών, κατά την 
Κέτωσιν των αγελάδων ή περιεκτικότης τοΰ αίματος εις κετονικά σώματα 
είναι 10 - 15 φοράς μικρότερα ή εΐς τα οΰρα, πράγμα το οποίον συμφωνεί 
καί προς τους υπό των διαφόρων ερευνητών γενομένους ακριβέστερους 
προσδιορισμούς. Οΰ'τω οι Sjollema καί Van Der Zande, αναφερόμενοι 
υπό τών Lesbouyries και Chartern, ευρίσκουν, κατά 100 κυβ. ΰφ., μέχρις 
100 χιλστγρ. ακετόνης εις το αίμα καί μέχρι 1000 χιλστγρ. εϊς τα ουρά, 
ήτοι διαφοραν 10 φοράς περισσότερον εις τα ουρά. Οι Simonnet καί Le 
Bars, είς λίαν πρόσφατον μελέτην των, δίδουν τα εξής ποσοστά κετονικών 
σωμάτων, αναγομένων επίσης εΐς άκετόνην καί 100 κυβ. ΰφ. : αίμα 45 
χλστγρ., οΰρα 600 χλστγρ., ήτοι διαφορά 13,33. Ό καθορισμός τής μεταξύ 
αίματος καί ούρων ΰπαρχοΰσης διαφοράς·, ως προς την περιεκτικότητα 
εΐς κετονικά σώματα, ενέχει μεγάλην σημασίαν, καθόσον επιτρέπει εις 
τον ΐατρον να κρίνη καί επί τής λειτουργίας τών νεφρών. Εις τον άνθρω-
πον, επί παραδείγματι, είναι συχναί αϊ περιπτώσεις, καθ 9 ας υψηλή 
κετοναιμία συνοδεύεται υπό ελαφράς κετονουρίας, λόγω αλλοιώσεων τών 
νεφρών. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ή εξέτασις μόνον τών ούρων οδηγεί 
εΐς εσφαλμένην διάγνωσιν. 
3. Έξέτασις γάλακτος. 
'Από τίνος χρόνου πειραματιζόμεθα επί τής εφαρμογής τής αντι­
δράσεως τοΰ Lestradet καί εΐς το γάλα. 
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Εις μικρόν σωρον κόνεως αντιδραστηρίου μεγέθους λεπτοκαρΰου, ως 
προηγουμένως, άφίεμεν σταγόνα γάλακτος, ήτις διαβρέχουσα την κόνιν 
παρέχει εις ταΰτην χροιάν ροδόχρουν, κατά το μάλλον ή ήττον άπο-
κλίνουσαν προς το ΐύχρουν, εν περιπτοΐισει Κετώσεως. Το αυτό αποτέ­
λεσμα παρέχεται και δια της αναμίξεως ποσότητος τίνος κόνεως μετά 
σταγόνος γάλακτος. "Ως και εις το αίμα, 'ίσως μάλιστα περισσότερον 
ενταύθα, διαπιστοΰμεν σημαντικήν διαφοράν μεταξύ της δια των οΰρων 
παραγόμενης χροιάς και του γάλακτος, 
Έ κ της μέχρι σήμερον πείρας ημών εμορφοίσαμεν την γνώμην δτι 
ή εις το γάλα εφαρμογή της κατά L,estradet δοκιμασίας είναι εξαιρετι­
κώς ωφέλιμος, τόσον από πρακτικής, δσον και από διαγνωστικής και προ­
γνωστικής απόψεως. 
Ή πρακτική αξία της δοκιμασίας έγκειται εις το γεγονός δτι εργαζό­
μενα επί τον γάλακτος, δπερ λαμβάνεται ευκόλως και χρησιμοποιείται 
αμέσως. *Απο διαγνωστικής απόψεως, δυνάμεθα να ε'ίπωμεν δτι ή παρου­
σία κετονικών σωμάτων εις το γάλα εις οιανδήποτε ποσότητα, οιαδήποτε 
δηλονότι και αν είναι ή εντασις της αντιδράσεως, έστω και απλή ροδό-
χρους, επιβάλλει τήν διάγνωσιν τής Κετώσεως. Ή απουσία δμως κετονι­
κών σωμάτων εν τφ γάλακτι, αν και σπανία κατά τήν κλινικήν Κέτωσιν 
των αγελάδων, δεν αποκλείει τήν διάγνωσιν τής Συνδρομής, ήτις διάγνω-
σις δύναται να τεθή δια τής εξετάσεως του αίματος και πλέον ευχερώς 
τών οΰρων. Ή απουσία δε αΰτη ενέχει, καθ
9
 ημάς, μεγάλην προγνωστι-
κήν σημασίαν, καθόοον αποδεικνύει τον μικρόν βαθμον τής κετοναιμίας 
και συνεπώς είναι ενδειξις ουχί σοβαρας μορφής τής Συνδρομής. 
Παρακολουθήσαντες τήν εξέλιξιν τής Συνδρομής δια δοκιμών επί του 
γάλακτος, του αίματος και τών οΰρων, διεπιστώσαμεν δτι τα κετονικά 
σώματα εξαφανίζονται πρώτον έκ τοϋ γάλακτος, ακολούθως εκ του 
αίματος και τελικώς εκ τών οΰρων. Συνεπώς αρνητική άντίδρασις εις το 
γάλα εν τή εξελίξει τής Συνδρομής προδικάζει ευμενή εξέλιξιν και αΐσιον 
τέλος ταύτης. 
Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται δτι ή κατά τήν μέθοδον του Lestradet 
άνίχνευσις τών κετονικών σωμάτων δύναται να πραγματοποιηθή έπιτο-
πίως, εις το «λίκνον του ασθενούς». Πρόκειται περί μεθόδου απλής, λίαν 
εύκολου εις τήν εκτέλεσιν και εξόχου ακριβείας. Δι° αυτής ου μόνον διευ­
κολύνεται δ κλινικός Κτηνίατρος εις τήν διάγνωσιν τής Κετώσεως τών 
γαλακτοφόρων αγελάδων, άλλα δύναται εν ταύτφ να προσδιορίση και τον 
βαθμον τής Κετώσεως του ζώου και να κρίνη επί τής σοβαρότητος τής 
Συνδρομής, καθώς και επί τής αποτελεσματικότητος τής εφαρμοζόμενης 
θεραπευτικής αγωγής. "Ως εκ τούτου κρίνομεν άπαραίτητον, δπως το 
αντιδραστήρων του Lestradet, δπερ, αν και ελαφρώς ΰγροσκοπικόν, 
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δύναται να διατηρηθ π επί μακρόν είς εσφραγισμένας φΰσιγγας η ε ΐ ς ε ρ μ η -
τικώς κεκλεισμένα φιαλίδια, δέον να συμπεριληφθώ ει? τα εφόδια του 
Κτηνιάτρου, τοΰ ασκούντος ιδία εις περιοχάς, έ ν θ α ή Κετωσις των γαλα-
κτοφόροον αγελάδων είναι συχνή. 
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R É S U M É 
Application du test de Lestradet dans le diagnostic 
de l'Acetose de la Vache laitière. 
P a r 
J. C a r d a s s i s 
L'introduction de réactifs secs en Médecine humaine a beaucoup 
simplifié le diagnostic des états cétosiques. Le réactif de Lestradet 
(Nitroprussiate de Na I p., Carbonate de Na et Sulfate d'NH4 anhyd-
res ââ 200 p.), dont s'est servi l'auteur dans l'Acetose de la Vache 
laitière, s'est montré excellent tant pour le diagnostic que pour le 
pronostic du Syndrome. 
En cas d'Acetose, l'humection d'un petit tas de réactif par 1 ou 
2 gouttes d'urine, de sérum, de plasma, de sang ou même de lait 
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donne, presque instantanément, une coloration violette, plus ou moins 
foncée, suivant la quantité de corps cétoniques présents dans le li-
quide. 
Par l 'examen comparatif et répété du sang et surtout du lait, d' 
une part et des urines, d'autre part, on peut se rendre compte de la 
gravité de l'Acétose, suivre son évolution et apprécier l'efficacité de 
la thérapeutique appliquée. 
Ainsi, grâce à sa simplicité, son exécution facile et rapide et sa 
grande spécificité, la réaction de Lestradet mérite d'entrer dans la 
pratique vétérinaire, où elle rendra certainement de grands services. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
A'. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ 
Λ Υ Σ Σ Α 
Tò σύνολον των κρουσμάτων λΰσσης κατά το τελευταΐον τρίμηνον 
τοϋ έτους 1955 εν τφ Νομω Αττικής άνήλθεν εις 24 (κΰνες 21, γαλαί 
3). Έ ν συγκρίσει προς το άντίστοιχον τρίμηνον τοϋ έτους 1954, παρατη­
ρείται μεγάλη μείωσις ( ta κρούσματα τοϋ αντιστοίχου τριμήνου είναι 15). 
Κατά το τρίμηνον τοϋτο (1955) ενεβολιάσθησαν προφυλακτικώς κατά 
της νόσου 2505 κΰνες. Ό εμβολιασμός διενεργείται δια 4 Κέντρων λει-
τουργοιΚ'των καθ ' εκάστην, δι'εμβολίου παρασκευαζομένου υπό τοϋ K.M.Ι. 
καΐ παρεχομένου δωρεάν, υπό τοϋ Νομοκτηνιάτρου. 'Επίσης προληπτικον 
άντιλυσσικον εμβολιασμον δια τοϋ ανωτέρω εμβολίου, διενεργούν και οι 
ίδιώται κτηνίατροι. 
ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Ή νόσος διεπιστώθη την 6ην Νοεμβρίου π. ε. εις εν βουστάσιον τοϋ 
Δήμου Μοσχάτου. Έ κ των 38 βοοειδών τοϋ σταιίλου προσεβλήθησαν εν 
ολω 12. Ό τϋπος τοϋ ίοΰ ήτο Α. 
Μέχρι της 11 Δεκεμβρίου π. ε. άπαντα τα νοσήσαντα ζώα τοϋ βου-
στασίου ίάθησαν, χωρίς να παρατηρηθή επέκτασις της νόσου. Γενικώς ή 
νόσος ήτο ήπιας μορφής. 
Παρά τας γενομένας έρευνας δεν διεπιστά)θη ο τρόπος τής εισόδου 
της εν Μοσχάτω. 
Εις την άποκλεισθεΐσαν περιοχήν Μοσχάτου ενεβολιάσθησαν υπο­
χρεωτικώς (δωρεάν) 586 βοοειδή, εις την ΰπόλοιπον δε άγελαδοτροφικήν 
περιοχήν τοϋ Νομοϋ ό αριθμός τών εμβολιασθέντων βοοειδών έφθασε τα 
1421. Συνεπώς το σύνολον τών κατά τής νόσου εμβολιασθέντων βοοειδών 
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